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UN PROCHE BIEN ENCoMBRANT DE STANISLAS・
一AUGUSTE：JEAN PoToCKI ET SES PAPILLoNNEMENTS
POLITICO－DIPLOMATIQUESENTRELAGRANDEDIBTE
ETLEVOYAGEAUMAROC（avecunelettreinedite）
IlfautcommencerparnepascroirecequelecomteJeannousdit
enachevantsarelationdevoyageauMaroc：“ Jetermineici，dit－il，la
relationd－unvoyagequeJen－alPOintregarde commeune entreprlSe
dontildtitresulterbeaucoup d－instruction，mais plut6tcommeu e
Partiedeplaisir，unePrOmenadedmsuneautrepartiedumonde，un
Changementde paysage，de cieletde nature，un Prqjetd’ ecout rle
Silencedesdeserts，lesbordsagitesdelamer…Nerienfaireestun
OCCuPationsidouce…etCらBalivernesquecetteposedereveursoli－
taire！CeuxqulOntluleMdnuscrittrotルedSamgossesaventbiende
quelstoursnotrehommeestcapable：lejeu，ladissimulation，lafausse
PistesontsesJOngleriespreferees．Croyonsleencoremoinslorsqu－en
introductionilpretend：《《Dlailleurs，JeSuislepremieretrangerqulSOit
Venu danscepays－Ciaveclasimplequalitedevoyageur…〉〉2・Lade－
SCription qui ouvrele voyage doit，a elle seule，mettre en gardel
lecteuraverti．LevoyageurarriveenbateaudeGibraltaretsereveille
alavuedeTetouan，Situee，dit－il《（dansunendroitotllachaineduPetit
Atlas s一〇uvre etlaisse voir des vallees plus riantes．Celointain est
eclaireetlesmontagnesquibordentlacete，enCOredans1－ombr ，en
PrennentunaSPeCtplussombreetplussauvage．Est－CeenCOreune
relationquejlecris？〉〉3Deslespremiereslignes，11ambiguiteslinstal e．
llJ，Potocki，VogqgedanSrErrptredeMoroc，jdtteTll’ ameej791，Varsovie，
Dufbur，1792，reed．dmsJ．Potocki，Vogagesen71㌦quteeten均gpfe，enHottaTLde，
auMamc，introd．etnotesdeD．Beauvois，Fayard，LaBibllothequedesvoyageurs，
Pans，1980，p．309（Cetteeditionseranotrereferencecidessous，enabrege：V0－
90geMqrod．
2vogageMttroc，P・151・
31bidem．
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Cepaysageenabimenecachequepourmieuxdevoiler・Cetterelation
devoyageest，enfait，uneValiseadoublefond，Celledesagentsplus
。u mOins secrets．IIsuffit de parcourir cejOurnal，du3juillet au
7septembre1791，POurSlapercevoirqu－ilretraceunemissiondontle
but unlque etait de presenter un hommage au sultan，aPP leici
l・Empereur・CelaJellaⅥ辻svudesmoneditionde1980・Jevoudrais
tentericidlelucider，Sinonlescausesexactes，dumoinslescirconstan－
cesdecevoyage・PourquoileMaroc？siest一〇ndemandesouvent・Com一
mentslexpliquecechoix？Sansmlinterdiredefaireapprehendertoute
larichessedesrenexionsetdesobservationsdecevoyage，dedonner
uneideedela．nuiditelimpidedustyle，etdellincompara・blevarietede
sescommentaires，JeVOudr＝hs，graCeauXenOrmeSPrOgreSfaitsdepuis
25ansparnotreconnaissancedelaviedecetauteur－Clestadire
depuisle premier colloque surJean Potockiquejlavaisorganise
avarsoviesouslapresidencedeRogerCaillois－」eVOudrais，disJe，
m・interroger，dIabordetsurtout，SurlepourquoidecevoyagequeJe
trouvaistotalementinattendulorsqueJel’ editai，en1980・
Lorsquelejeune COmte arrive au Maroc，la・Pologne connaitun
moment de bonheurpolitique et dIeuphorie tres exceptionnelle・Sa
diete（Parlement），quisiege sms discontinuerdepuis1788，aVOte，
deuxmoisplustet，le3mai1791，1apremiereconstitutiondlEuro e
continentale．QuatremoisavmtlaFrance．Cetteconstitutionest，il st
vrai，loind－etreaussirevolutionnairequela舟ancalSe・Ilnlyaeud ns
cepaysnlPnSedelaBastille，niabolitiondesprivileges，niDeclaration
desdroitsdelIHomme，maislaPologne，qulPratiqueleservageet Ia
presque pas de bourgeoisie，POSSede une noblesse quicommence
aconstitueruneintelligentsiaetquleXPrlmehautetfortunbesoin
PatriotiquedesecouerlatutellerussequlPeSeSurCePaySdpuispre
dlunsiecle．LaPologneadbilleursd匂えeteamputeeparsesvoisins，en
1772，etlahardiessedesdebatsdecettedietesiexpliqueparlefai que
laRussiedeCatherineIIestalorsoccupeeailleurs，depuis1787，Par
unelongueguerreaveclesTurcsqulS－achevera－POurlemalheur
dela Pologne－en1792・La constitution du3mai1791marque
l’ apotheose des debats de cette chambre nobiliaire etconstitue une
eclatante affirmation de souverainete．Pendmt toutela periode qul
PreCede，et un an aPreS Sa ratification，Ce PayS COnnait une ebu－
11itioninouie，uneParenthesedeliberteextraordinaire，Otlleroielu，
Stanislas－Auguste Poniatowskiest，nOn PaS SuSPeCt de despotisme
COmme LouisXVI，maismoteurdu mouvementetco－inspirateurde
laconstitution，quirenforced也Ileurslepouvoirroyal・
JeanPotockiaparticipeacevastemouvementderenovationci－
Viqueetpolitique．S’ ilaquitteVarsovie，鯖noctobre1790（SanSattendr
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laratincation），POurParis，MadridetleMaroc，CenIestpascommeon
l’ acrulongtemps，ParSimple toquade d－aristocratelunatique，mais
Selonuneloglque－temPOraireetvelleitaire，CerteS－qulilestaisede
developper・Ici，lIenchainementdesdonneesbiographiquesetpolitiques
estp rticulierementimportanteteclairant．
DessaJeuneSSe，aPreSdesetudesenSuisse，lejeunecomteslest
intere s aumondemusulmanetclestpendantsonvoyageauMaroc，
d sle coursde sarelation，qu′ ilserememore sonpremiercontact
aveclesrepresentantsdecepays・Cecontactaeulieuentre1778，date
de onengagement msIIarmeeautrichienne，aVienne，et1780，date
dela ortdeMarieTherese，dansIIentouragedelaquellesederoulece
OuVenir・JemPotockiestd● autmtplusnerdeparlerdecettepremiere
r ncontreaveclesMarocainsenambassadeaViennequecetevene－
mentaet  conslgne，en arabe，P紬le chronlqueurBoufares etqu
Celui－CinIapasmanquedenoterquec－etaitlui，Potocki，quiavaitservi
dlintemediaire，SanSdouteえcausedesnotionsdIarabequlilpossedai
d匂え・Ilneresistedoncpasauplaisir，douZeanSPlustard，dedonner
danssonJOumalduMarocunextraitdurecitdeBoufaresdontilest，
de outeevidence，leheros：《ArriveaVienne（ditBoufares），unjeune
homme habille en soldat etait venuinviterllambassadeur a un bal．
Celui－Cinesavaitt opsliletaitdesadignitedlyaller，mais，S－yetmt
POurtantdetemine，ilsfurenttoussifrappesdelamagniHcencequI ls
ytrouverent，quelalmguen－apointdetermepourl’ exprlmer〉）．Potocki
aioute，enbontemoin同enleuspasdepelneareCOnnaitrequiils’ ag S－
SaitladlunbalchezlepnncedeLichtenstein，OtllesMarocainsavaien
Parudmslemondepourlapremierefbisetotljlavaisetemoimeme〉）．
FnisilsereconnaitencoredansladescriptiondeBoufaresqui enatte：
《L journalajoutait，dit－il，queCeJeunePrmCehabilleensoldatetait
d’ unefamillesianciennequ－elleetaitd句arevetuededignitesdutemps
deSoliman…）〉，allusionvisiblealagloiredelafamillePotocki，treSli e
aupouvoirenP01ogne．LlallusiondeBoufaresa．un《autrePrlnCefort
OCCuPedesesplaisirs）），aVienne，Sembleaussinatternotrevoyageur
qulreCOnnaitpeutetresonpereouuncousinvivmtdanscette《《mais n
admirabledanslesraubourgsetquiydonnaitdescomedies” 4・
LapassiondeJemPotockipourlIOrientetlemondemusulman
SOnt trOP COnnuS POur nOuS y attarderici．On tonnait ses seJOurS
aTunis，aMalte，aDjerba，aConstmtinople，dontlemagninquete－
moignagesetrouvedansle Vt）yageenTtlTquieetenEg班）tejditeltl′ art－
nee1784．Retenonsensurtoutquiilnoua，auCaire，desrelationsavec
4郵dem，pp・2 9－210・
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leconsuldeFrmce，freredecelulqulilrencontreraitaRabat，Mure，et
yvitaussiunmarocaind・importmce：MoulaySelama言h・eredeMoulay
elYazid（Jessid）lequelseraitsultanduMarocde1790え1792，CIest
adirelorsdesonvoyage・CeMoulaySelamaetaitluimemesansdout
le rutursultan MoulaySliman quidevaitregnertreslongtemps・de
1792a．1822．Liorthographedutempsetait，Onlesait，treSfantaisiste・
L一〇piniondePotockiasonsujetestd也lleurslaconlqueetnegative：《《un
assezmauvaissujet” ，ditilS．
Meme siliactivitedesannees1784－1787sembleunpeueloigner
notrevoyageurdel10rient，PulSquePendantcetempsilsemarieet
visitelaFrance，llItalie，laHollande，1－AngleterreetdenouveaulIAutri－
che，ilnefaitaucundoutequIilaugmentasoneruditionetsesdonsd
polyglotte・Ilest，entOutCaS，reVelateurqulえpelnerentreaVarsovi ，il
s・engageadmsllactionpolitique，auXC6tesdespa・triotesquivoulaient
soutenirl－actiondlemancipationnationale・Salignepolitiquemanqua
de constance．Diabordpartisan d－un compromis aveclesRusses，il
choisitensuite1億1ianceaveclaPrusse，POurreVenirensuiteversla
Russie・SonvoyageauMarocsesituedanssaperiodeanti－ruSSe，Ce
quleXPlique，Onleverra，beaucoupdechoses・Sonactionarepoquede
laGrande Diete，えpartir d10CtObre1788，futtellement multiforme，
qu一〇ntaxacetaristocratecosmopolitediamateurisme，VOire derolie
douce．Ilnousimporte pourtant de souligner，aVanttOut，quliltint
afaireconnaitresescapacitesdl0rientaliste，enPubliant，deuxfois，le
Voyageen几〝quieetenEg班，tequ－ilavaitfaitquatreansplustet：une
fbisaParis，ChezRoyez，en1788，etuneautreaVeu・SOVle，en1789，Sur
SeSPrOPreS PreSSeS，dansl－Imprlmerielibre quIilavaitmonte  pour
editer，aSeS血ais，leJoumalhebdomadairedeladiete，enrran aLIS・
Sareputationd一〇riginalserepanditsurtoutpendmtlacampagne
electorale quiilmena dansla reg10n de Poznah pour etre depute・
IlarboraitalorsunsuperbehabitpolonaisalIanciennequlSemblait
deplace，maisqulrePOndaitauneideederespectdestraditionsnatio－
nales，Cellela・meme que PreCOnisait Rousseau pourla Pologne，et
SurtOutaVaituneallureturquequietaitsansdouteconfbrmeaiSeS
gotlts・Les nombreuxpmphletsle concema・ntretrOuVeS etPublies
recemment（1994）parJ6zefSzczepaniec6montrentquelleincompre－
5肋dem，p・211・SeulslesspecialistesduMarocpourTOntidentiRercehereen
COmparantSOnnOmaVeCCeluidutroisieme，retiredanslesud，COmmeleditPo－
tockip．212，0uenVerinantsiMoulaySlimanetaitauCaireen1784・
66J．Szczepaniec，JanPotock自LupOeZiiztat1788－g789（JecmPotocktdansla
poesiedesannees1788－g789）‥ ，WiekOSwiecenia’ ’ 10，1994，pp．51－88（resumeen
fiancais）．
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hension susci aitchez sescompatriotes cette tentative de syn hese
Orient一〇cci ntsurleplanvestimentaire・Mais1－0nriaitmoinslorsque
l10nVOyaitsoncouragepourlesexperlenCeSlesplushardies： nmai
1790，ilefrectuaunvoyageenmongol臓reavecBlanchard，aVarsovie，
etreGutunemedailleduroi・Onriaitencoremoinslorsquel・onl sait
lescinqvolumesd’ emdeshistoriquessurlaSarmatie，laPologneanti－
que，Publieesenmemetemps（1789－1792）・Ennnonnesletonnaplus
lorsqulildisparutdeVarsoviepourselivreradesactivitesdiploma－
tiquesassezmysterieuses，tmtilestvralqueladiplomatiedutemp ，
Plus ncorequecelled’ aujourd’ hui，etaita鯖airedIagentsplusoumoins
OCCult s．
Ensecoumtla utellerussequilaprlVaitdediplomatie，laGrande
Diete polonaise eprouvatres vitele besoin de restaurercet attribut
essentieldelasouverainetequ′ estuncorpsdiplomatique．JerzyLqjek
aetud ecettequestion，ilyadejalongtemps（1962）7etstefanMellera
勾Oute d s umieresace mouvementd’ aHectation derepreseants，
OPereP甜Ia・dietepourfaireconnaitrepartoutlenouvelespritpolonais
avmtetapreslaconstitution8．LafamilledesPotockijouaunrelecon－
Siderable dans cette restauration deladiplomatie．Septd’ entre ux
etai ntalorsmembresdeladiete：えcOtedeJeanslegeaientsonfrere
S verinetsescousinsouparentsFelix，Stanislas－Kostka，Ignacequi
tait ministre，Jerzy（Georges）qui fut ambassadeur a Stockholm
apartirdl o lt1789etPiotr（Pierre），ambassadeura．Constmtinople
depuisJanVier1790．Ces deuxderniers occuperent ainsidesposte
Strategiques，PulSquelaSuedeetlaTurquleetaientenguerrcontrela
Russie etconstituaientlesdeuxpluspuissmtsalliesobjectifs dela
Pologn ．
LecomteJe n beaunousconvaincre，auretOurdesonvoyageau
Maroc，quellambitiondeshommesp01itiquesestmeprisableetmeme
nuisible9，ilcachetoujourssonJeuetbrtlleluimemedejouerunrele．
Ilenbmleraaussiplustardlorsqu－ilentreraauservicedelaRuss eet
mourrade depitet de frustration de ne plus servir，en1815，en Se
Suicidant．
Enpa tmtpourleM紬OC，ParParisetMadrid，enOCtObre1790（et
no endecembre，COmmelIontcruJ．LqjeketE．Rostworowski，lequel
7J．L〔彊k，MdteTiaiydo histompoIskiqisiuZbyzagranicznqWlatach1788－
1795（MatertaLLX：pOur肌tstotreduservtce（壇）loma庖quepoloTtaSdej788dI795），
．．PrzegladHistoryczny’ ’ ，R．LIII，1962．
8S．Meller，Lesrehttonspot uesde血fblqgneetdesPaysBasdl’ epoquedela
DietedeQuaneans，1984，13lp．
eJ・Potocki，VoyageMhroc，P・310・
?
??????????
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aensuiterectihe）10，1ecomteJeanfitinsererdansson，，Joumalhebdo一
madairedelaDiete，，un《Avisduredacteur可republieparD・Triaire）qui
dittresbiendansquelespritilpartait：〈《Uncitoyenqui，alaneu de
sonagehonoreunnomillustre…aVaitsenti，deslecommencementde
cettediete，lanecessitedepresenterauxetrangerslesresultatsd nos
deliberationset，enleurindiquantdansledetaillesdebats…，deles
mettre en etatde nous appreclera・VeC quelque exactitude l・Cette
declarationdeHnitautantlesensdesarticlesdujourna・lquceluides
demarchesqulila・llaitentreprendrea・lIetranger・
AumomentotlilquittaitV紬SOVie，allautomne1790，JeanPotocki
avaitforcementapprislamortdusultanMoulayMohammed（1757－
－1790）dontlapolitiquederapprochementaveclaTurquieetlaFrmc ，
sa．nsrompreavecAlgerniTunis，donnaitunecoherencearensemble
du monde musulman12etlaconnaissance qu－avaitle comte de ces
liens，rarealepoque，llamenastlrementaconcevoir（lachimerenlest
evidentequepournousaposte7イornl－importmcequepourra・itavoir，
poursonpays，unhommages01ennelaunouveausultanMoulayel
Yaziddontilnepouvaitpasprevoirqulilneregneraitquedeuxms・
Laguerrerusso－turque亘CemOment，nletaitpasencoresurlepoint
de slachever，COmmelorsqu－ilquittaleMaroc，auSSiliimportancede
bonsrapportsavecunalliedelaTurquietelqueleMarocdut－ellel
paraitrenonnegligeable・Loindletreunepassade，Cettemission e－
molgnait donc dlune vision geo－Strategique globale tresloin d－ tre
fmtaisiste．Llhistoireseulelarenditcaduqueapres1791・
Commed・habitude，levoyageurseha・talentementets－attardaplu－
sieursmoisa．Pariscar，laaussi，lapolitiquepolonaiseetl－interetdela
dietel10ccuPaient・Llunedesquestionsessentiellesquel一〇ndebattait，
envuedelaprochaineconstitutiondePologne，etaitlerenforcement
du pouvoirexecutifparlasuppressiondelaroyauteelectiveetpar
lietablissement dIune couronne hereditaire．Mouvementi v rs  de
10DanslePoIskiSわumikBiogrqficzng，B．261towskaditqueJ“ Potockiaquitte
Varsovieenaotn1790．Surleserreursquanta・Cettedatededepart，et bliepar
J．Szczepaniec，VOirlen噌aC可児deE・Rostworowskidanssonarticle《Szczesny
PotockiweFranqii－SbTCZeh－kwiecieh1791” （FelixPotockienFrance，janvier－aVril
1791），dansL，OSyPoぬkd助Varsovie1987，Pp・380－381・
llJ・Potocki，Ecrttspo舶ques，raSSembIes，preSenteSetamOteSPaTDom拙que
Trtatre，Paris1987．p．74．
12ch．A．Julien，mSめbedel’ 4何queduNordParis1931，pp・507－508・Uncher－
CheurpolonalsabienmontrequemalgreleursefTbrts，lesRussesneparvenaient
pasaromprelasolidantemusulmaneentreIstmbuletRabat“ A・Dziubihski，
MaghrebiRosawos的ni匂czL，ierciXⅥZIiltapOCZqtkuXⅨW・，，，PrzegladHisto－
ryczny” ，LXV，1974，2．1，pP．47－60．
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CeluidelaFrancedonc・JeanPotockiavaitdiabordpense，en1788，que
CetteCOurOnnepourr・aitresterdmslafamille Poniatowskiotle le se
trouvait・1111avaitditaStanislas－Auguste，maiscelui－Cislet itefrraye：
《《JeluiaireponduqueJemeSOuViensdusermentqueJ－alPreteetqui
mlinterditd’ ypenser，jelIaidoncconJureden’ enpointparler誹．Leroi
approchaitdelasoixmtaineetilfallaitpourtanttrouveruncandidat．
JeanPotockimtvisiblementchargeparladiete，OuPlutetunclande
Celle－Ci，desolliciterdiscretementGustaveIIIdeSuede，dontlady－
nastieavaitjadisregnesurlaPologne，etl’ onsait，graCeaunecher－
Cheusesuedoisequialargementdeveloppe，en1988，Cequelaissait
d的entendrelaCo7TeSpOndanced函01nα hque，lettres185－187（Paris
1881），aSaVOirquIilsuggeraaEric－MagnusdeStael，ambassadeurde
SuedeaParis，maridel－ecrivained匂えconnue，depousserlacandida－
ture de Charles de Sudermmie，frere cadetde GustaveIII．La svon
Engestr6m，reSidentde SuedeaVarsovie，Suivaitcesmanoeuvre  et
recut，le7novembre1790，duroideSuedeunelettredisantquIilse
VerraitvolontiersenroihereditairedePologne，CarCelapourraitren－
nouersescaissesvides14．peunousimporteiclqueCePrqjetechouaet
quecefutnnalementleducdeSaxequelaconstitutiondesignacomm
futurroidePologne，maisilraudranoussouvenirdecetteproximite
POlono－Suedoiselorsque nous verrons Potockine pas quitte  dIune
SemellelimbassadeurdeSuedeauMarocetnousrappelerqulavecla
Fr nceetlaTurqule，la・Suedeetait，depuisplusd－unsiecle，unmaillon
CaPitaldelacelebrebarrierecontrelaRussiequeChoiseulavai encore
naguere soutenue．La mission coruointe du Polonais et du Suedois
aupres du Commandeur des Croyants prendra alors un sens a sez
Clair．
EmanuelRostworowskiaetablien1987，alalumieredeslettresdu
roidePologne（COPiesalaB．N．deV狐SOVie）etdcellesdesonagent
aPaLhs，PhilippeMazzei（B．N．deFlorence），lescontactsetroitsdeJean
PotockiaveclesJacobins．Mazzeiecrivait，le26novembre1790，qul l
1313ttreduroiStanlslas－AugusteaCorticellidu19avnl1788citeeparE．Rost－
WOrOWSki，DuいClptSmapOlttyczneJaTlaPotoc姫egoztat1790日792（DeLLXeCrttS
PO舶quesdeJ．Potocktdej790et1792），dans：WtetcXⅥH－PoIskaiSwiat，Var－
SOVie1974．p．88，nOte13．
14LesdocumentsrelatifSacettedemarchesontdonnesparLeoca iaPosten
danssonarticle：PoliigkaGustawamwobecPoIskiwlatach1788－1791L）Swietle
koresportdendidgplomaty szzuedzkiego Larsa uon Engestrbma（Lap 弧que de
GustaL，emeTW rStafblQgneenj788－1791dlatumteredetacoTTeSpOndancedu
d担0mat SuedotsL，・VOnEnges的rTJ，dansCzterylatanadzteと，ed．H・Kocqj，Kato－
Wice1988，pP，123－125．CelamodineladatedelademarchedePotockidonneep r
M・E・ZdltowskadansleP・S・B・OuParD・TriairedanssonPotocki，ActeSud，1991，
p．72．
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PoussaitPotockiaslinscrire depreference alaSocietede89，treS
moderee，mais“ atteso che preferiva andare al club deiJacobins〉），
deplorait－il・Deuxsemainesplustard，nOuSditl－historien，rePrenant
l・oplniondeSzymonAskena2U，Potockietaitinscritdmslesdeux lubs
alaroisetStanislas－Augustenepouvaitquedeplorerlesemportements
ノdececomteくくSiamoureuxdenouveautesetdesingularites〉）15・Aucun
temolgnagedel－interessenerecoupait，jusqulapresent，CetteCOnClu－
sion．Celuiquenouslivronsci－aPreSn七stpas，aCetegard，beaucoup
plusnet，maisdonneennnquelquesprecieuxdetailssurleseJOurPar －
sienquia・leplusintriguelesbiographes・
LatacheblanchequeconstituaitcepassageaParissera，enerret，
quelquepeucombleegraceえunetrouvaillefaiterecemmentdansles
archivesdeKdrnik，enPologne16・
CedocumentestunelettreJOurnal，detouteevidencetraduitedu
血anc乱SenPOlonais，eCritedeParisparJeanPotockiasonfrereSeve－
rin，entreledebutde sonsejour（20novembre）etlafindecembre
1790．Elle se trouve dans un recueilmanuscrit delOO copleS treS
va．riees，eCritesdelamememain，alaHnduXVIIIes・，etdontleseul
lien semble avoireteliimportmce documentaire queleuraccordait
l・auteur du collationnement17・L－importance quel10Plnion publique
accordaitalorsa．JeanPotockiserenetebien，auSeindecememere－
cueil，danslapresencededeuxautrestextesdeluientraductionpolo－
naisequinrentgrandbruitえrepoque‥ leNequiddetrimentaresp blica
c‘ Piat（18avri11788）etlIEssaidelogique（30avri11788）18・
lSE．Rostworowski，LosyPolakdw…，PP・381－382・
16Jedoiscedocumenta．MmeKarkucinska，COnSerVatriceえKdrnik，queJere－
17MagaZynrdZrtychpisTnZrbZnychdzielzebranytafcwierszemieZprozqroku
paTiskiegoI789，（Recuetld’ ecrttsdiversetd’ oeuurestnrtees arlt nL，erSqu’ enprose
。佃itenraTldegrdcej789），arChivesdeKbrnik，nOl1072，documentno78・Cere－
cueilsembleavoireteconsutueentre1789et1791・IIcontientquelquespleCeSdu
XVIIes．（discoursd－abdlcationduroiJan－Kazimierzen1668），maissurtoutdu
XVIIIes，：dePierreleGrand，CatherineII，FredericII，GustaveIII，Pougatch v．
Pula・Ski，SurlesJeSuitespersecutesenChineen1785，etC・Ilestparticulierement
richeendocumentsvalorisantlagrandedieteetlaLConstitutiondu3ma 1791・
BeaucoupsontdescopleSd－extraitsdepresse，maisquelquesuns，COmmel notre・
SOntdIoriglneprlVeeetemanentdepersonnagessiimportantsquel－auteuranony一
me de cette collection semble avoir travaille pourl－histoire etavoirappartenu
arentouragetresprocheduroi・
18mdemno59et60．CestraductionspolonaisesetaientignoreesdiE・Rostwo－
rowskilorsqulilpublialesonginauxfiancais（Mdteriaiydodz匂ewSqiTnuCztero－
letniego，Wroclaw1955）etlesontdeD・TriairedanssonITWentatredel’ oeuL，Iede
J・Potoctd，Paris1985．pp．38－4let96－101・
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LalettreaSeverin，frerebienaimequirestauncorrespondantre一
gulierp ndanttoutelavieducomteJean19，eStuntem01gnageunlqu
SurlesqourenFrancede1790，COnnuSeulement，jusqu－ici，Pardes
allusions de tiers．
Elleretracel’ itineraireparLandau，OCCuPeeParlestroupesrev0－
1utionnaires，et Par Nancy・OtlVenaient de se produire de gr v s
troubles・OnydecouvreunPotockibienveillantalegarddelarev0－
1utionquiiltrouveencorerelativementbienfaisante，malgrellinquie－
tante velleite de partage egalitaire desterres ou clle d－accorderdes
droitsauxfemmes・Elledonneuneideedescontactsqulileutavec
quelque g mdshommes：Mirabeau，LaFayette，Oudesahequentation
desalonscommeceluidelaprlnCeSSedIAnville・Leclimatpolitiqueet
artistique de Paris est bien rendu par sa description des seances
d liAssembleeConstituante一〇tlilvoitunmodeledelamanierede
deliberer，SujettresdebattuenPologne一〇uParSOntableausivivant
dela representation du Bmtus de Voltaire et delIenthousiasme du
Publ caumomentprivilegieotlSedecidaletransftrtdesescendr sau
futurPmtheon・Onremarqueraquesiil血equentalesJaCObins，Potocki
ne dit pas nettement quliladheraaleur club．Sans douteles con－
temporainsextrapolerentilset，entOutCaS，ledepartpourllEspagne
renditilcette《adhesion〉〉tOutまfaitrugace，COmmetOuSlesengage一
m ntspolitiquesducomte．
Ena tendantlIimprobable decouvertedel，orlginalfran aus，nOuS
nousrlSquOnS，PulSquedIautresontoseleraire，hoT71biledictu，POurle
MdTⅢSCrittrouuedSaragosse，aPrOPOSeruneretraductionenfancalS・
Laponctuationet1－0rthographeontetemodernisees．Lesformulesde
POlitessenehgurentpasdansledocumentpolonais・
くくLettre du Sr・Jean Potocki，eCuyer tranChantdela Couronne，d pu e de
Poznah，CapitainedesingenieursdelaCouronne，deParis亘Severin，deputed
BracIaw，eCriteaumoisdedecembre1790（enfait，aCheveeacettdate，maiscom－
menceeennovembre，D．B．）．
JesuispartipourlaFranceparLandau．Ontravaillaitalaforti erOnavait
meme commence des ouvrages assez considerables．L’ inqui tude del－As－
Semblee Nationale du c6te du Rhin etaitla raison deces fortihca ions．La
gamisonportaitlacocardenationaleetcIetaitunslgnedelarev01utionqueJe
remarquai・AyantpenetreenLorraine，Jelusladeclarationdescommissaires
designesparl－AssembleeNationalepourdecouvrirlacausedestroublesde
19Ainsiqueliattestentencore，apreSleslettresbienconnuesdelaChineen
1805，ccllesde1801－1802recemmentpublieesparDominiqueTliaire，Quatre
le的esmedtfesdeJeanPotocki・dansLestec～edeRousseauetsaposter te，melan－
gesof托rtsa．EwaRzadkowska，Varsovie1998，Pp．217－228．
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Nancy・Cetecrit，treS eXCellemmentetraisonnablementredige，PrOuVe que
toutelIaffaire venait d－un malentendu et，malgre cela，On VOi  un grand
attachementalanouvelleconstitution・L－a鯖airedeNancyn● etaitpassiim－
POrtantequelepublierentlesgazettes・94hommesfurenttuesparmilesquels
setrouvaitllundesnotres，Uzdowski，maJOrdIunreglmentdehus ards．Onne
sauraitvanterassezlebonetatdesroutesquisontaussibien ent etenues
quienAngleterre・Nonseulementellessontneuvesetbienbatues，mais，aC6te
desvieuxarbres，OnenPlantedenouveaux・Lapolicedesvilles，quOlq ed句
tresbonne，denotedesameliorationsconsiderables．Jlaivuausside ombr ux
pontsdeconstructionrecente，ainslquebeaucoupdemaisonsenparticulier
aBarsurAube，Ouunepartiedelavilleesttouteneuve．Lepaysdoitces
nouveautes aux assemblees de district equivalentes，Chz nous，auX COm一
missionscivilesetmilitaires．Naguere，lestravauxpublicsentret naientles
routesllhiverpourquelespaysansemployesnecodtassentp01nttrOPCher・
Aujourd－hui，lesresponsablesdesroutesutilisentlespaysansdesquiilsont
nniletravaildeschamps．Jlairemarquequlentrecesassembleesdedistrict
regne，quanta・1－entretienetaubonordre，leplusgrandzeleetlaplusbelle
emulation・Ilfaut esperer que nos commissions de voievodie，Pleine  de
devouementpourlapatrie，rendrontaussinotrepaysplusordon equIil e
lIetaitjusqu－Apresent．
AParis，le20novembre・IlestsitardqueJenepuistedireautrechoseque（Oe
Suisa・Paris〝，maiscesdeuxmots，《UeSuisAParis” ，neSOntPaSindifferents．
LesanneesqueJ－alPaSSeeSdanscettevilleoccuperontdansmessouvenirs
uneplacedechoix・Aujourd’ hui，CetteCapitaleeveillemavivecuriositepour
d－autresraisons・JlaivuMirabeauquimIapropose，aVeCunegrandecourtoi－
Sle，unePlaceconfbrtablepourtouteslesfbisouJeVOudraismetrouvera．l As－
Semblee Nationale．On avoulu aussit6t mIadmettre au Club desJacobins．
ClestunedesassembleesqulPreParentlessessions，COmParablea・nOSCOn－
ferences“ EncequiconcernelapersonnedeMirabeau，Jenlendiralqu－une
Chose：SeSeCritssemblentsecsetsansespritsionlescompareavecsacon－
VerSation・Cen－estpaslieloquence，maislaconvictionquicouledeseslevres
etilnlestpointtropemporte・IladitquelesPolonaisdevaient，nOnpaSd－un
COup，maispardegres，preParerleurspaysansalaliberte，quelachose e
危raitdlellememe，enuneCinquantainedIannees，pOurleprontdesmaitres t
desserrs．Ila，Parailleurs，COnSeilledesortirlesvillesdeleurnu lite．Jesuis
alledejeunerchezM・delaFayettedontjietaiscurieuxdevoirl sdisposit ons
aumilieudesintriguesactuelles・JIaivuchezluicalme，galteetmemebonne
COnSCience．Maisavectoutcela，Safbnctionesttresdimcileaexercer．Unfbrt
PartisefbrmecontreluietlIonveutchoisira・SaPlacemonsieurdeLameth．Je
mlenrusensuitea・uneSeanCedel－AssembleeNationalequinlestpasdutout
aussitapageusequIonnousladecrit・Touslesrapportssonteoutesensi－
lence・LIagitationnecommencequepourlessujetsquiconcernentdescamp
OPPOSeS“ IlfautetretresstLrdelamaJOrite，Sinonliagitationnemeneari n．
Unepetitetribunesedresse，delaquellecelulquialapar01eprononceson
discours，CequiesttrespropICea・lIordre・Pourlereste，CetteaSSemble est
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S mblablea・nOtrediete，maisouJlaibienreconnulalegeretefr ncaise，CIesten
C qu ，SOuVent，llundesdeputeselevelavoixetditquelquedrelerieetaus－
Sitet，d ouslescetesdelasalle，eClatentlesapplaudissements．D llleurs，
pourceg leStdeladiscIPline，elleestbienmeilleurequecheznous t1－0rdre
dujour stmeneplusviteasonterme・Lafonct10ndepresidentestlaplus
aiseedumond ・Lorsque1－0ndemandelavolontedelIassemblee，lesdeputes
laformulentintumo，enSelevantourestantassis．CelulquiestpourreSte
a s s，C lulquiestcontreseleveetdelasorteladecisionestvitepr Se，les
debats sonttrescourts．
Bru弛S，tl・agediedeVoltaire，etaltjoueeautheatreetaccueillieaveclesplus
grands transports etapprobation・Le prlSOnnier Latude，quiresta enferme
35an alaBastille，SetrOuVaitdanslalogecentrale．Onleviteton lapplaudit
sans fin．Arriva ensuite Mme DenlS，la niece de V01taire　－　nOuVe uX
applaudissements．M．deVivienne，SOnepOuX，prltlaparoleetdeclaraquIil
ransporteraitle corpsdeVoltaire a・Ste Genevieve．On recommenc えap－
Plaudir，aPreSquOiilannoncaqulilluiedineraituntombeauasesfra setl’ Ont
Se mita．crier：，，1e peuple，CIestlepeuplequileluidressera’’ ．L sbustesde
Voltaire et de Brutus se trouvaientlま．Il est dimcile de se representerla
maniered ntcettepiecerutaccueillie．Chaqueversetaiteco tedansunpro－
fdndsilence，OnSaVaitlegotlter，lIeprouver，puisl－applaudira・n“ enPlusnnir．
Le23decembre．Jesuisallechezlapnncessed－Anville．Lesdeputesrevinrent
tard．Nous nousmimes a．table aquatre heures seulement．Lareunion fut
interessante．Onparladechaquedepute：Celuiciesthonneteetlntelligent，
Ce uilaabienparle，1－autrenIaditquebetises，Celuicisiestexpliqu clairet
net，Celuilan－ennnissaitpasetetaitacetedu suJet．JemecroyalSen P0－
logne．
JerentredelasocieteappeleelaGueuledeFer．L’ endroitotlell sereunitest
magninque．Quantasonbut，ellevisearepandred’ absurdesparadoxestels
quelelegelnagrariaTnOupartageegaldesterres，lIadmissiond sfemm au
Gouvernementetautresreveriesdecegenre．OntraitaitaujOurd－huidece
demierprobleme・Desfemmesonttenudelongsdiscours，maissassucces，
sembl til，Car，lorsqueJeSuisarrivedanslasalle，laseanceetaitd句 ache－
vee．Seulslessimetsetl－agltationcontinuaient，えrendrepresques urd・
Pourcequiestdelacompagnie，ParisestplusamusantquIauparavant・Les
societes sontdouces etagreables，eXCepte Celle des aristocrates enrages et
celledesdemocratesenrages．CIestainsi，ene胱t，que1－0nappelleceuxqui
Siemporten audela・dusenscommunpourl’ unoulIautreparti・Lesgroupes
e esdemierssontquandmemeplusagreablesqueceuxdesaristocrates，
dontonpeutvraimentdirequ－ilssontdechaines・Durestelesamusements
publicssontdIunegrandevarieteettoutmiinteresseAundoubl titre‥ POur
lacho eensoietpourlarev01ution，）．
Maisbienvitelepapillonquittacesamusements，POurVOlerversle
butencoreplusexotiquequlilsletaithxe・Lapromulgationdelaconsti－
tutionpolonaisedu3mai1791，quiatteignitPotockialorsqul le a t，
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depuisfevrier，enEspagne，dutllelectriseretleconvaincre，Plusen－
core，delanecessitedefaireconnaitre sonpaysacetalliedesOtto－
mans，letoutnouveausulta・nduMaroc・C’ estpourrendrecetteambas－
sadepluse鈍cacequ－ilpriaMohammedBinOtman・ambassadeurde
cepaysaupresdelaCourdIEspagne，aVeClequelilpassa〈〈tOuteSSeS
soirees〉〉（et qulun tableau pittoresque aujourdIhuivisible a・Madrid
representeaupieddu tr6nedeCarlosIII），deluiredigerunelettre
dIintroduction．Cettelettre，qu’ ilreproduit dans sarelation，indique
biencetteintention：《《CeluiquidonneracettelettreえVotre Hautesse
estunhabitantdeBoulounla，PayStreSeloignedenousetprochedela
Moscovie．CethommeestundespremiersdesonpaysetilnIapoint
dlautre but，dans son voyage，que de se prosterner devant Votre
Hautesse．Aucunhommedecettecontreeeloigneenletaitencorev nu
dansl’ OccidentetDieuavaitreservecetevenementpourlescomm n－
cementsglorieuxdeVotreregne〉〉20・
Bin Otman，Hnlettre，aVait bien fait de mentionnerla Moscovie
commevoisinedelaPolognecar，lorsquIapresunelongueattentedont
nous allonsvoirle detail，lareponse de Moulay elYazid riva，elle
montra quliletait parfaitement au courant des alliancesinternatio－
nales．Le sultan connaissait bienles ennemis etles allies du monde
musulma．n：くくLa reponse dellEmpereur est arrivee，eCrit Potocki，le
16juillet1791．Elleditque slJeSuisdecettenationdePolonaisqui
adestraitesaveclaPorte，OndoitmeconduireaSaleavecuneescorte
decinquantechevaux，maisqueslJeSuisdequelquenationallieedes
Moscovites，OndoitmIembarqueretmerenvoyerd’ otljesuisvnu〉）．
Pendantles douzeJOurS qu－ilpassaえTetouan a attendre cette
reponsefavorabledusultan，Potockifuttraiteavecdeshonneursqui
montrentqulilavaitsuinfdrmerseshetesdelIimportancedesonrang．
Ce rut chezle caid de cette ville qu’ ils’ arreta avecくくtOut ’ immense
bagage quejetraineapresmoi〉〉，Clesta．direavectoutelachargedu
tributqulilcomptaito鱒rirausultan．くくLecaId，informedemonarrivee，
mlenvoyaaladouanesespropresmulesavecdeuxgardesacheval）〉21・
Cenletaitla．qu’ unmodestedebut．Sonhetesavaitparhitementceque
Ce nOble etrmgeretaitvenu faire，auSSile traitatilavecdes egards
Particuliers：《J’ allaidescendre chezle caid．Jevisun homme ha．bille
fbrtsimplement，aCCrOuPISuruntaPis…Ilmeditenpeudemotsque
jIetaislebienvenu，qu’ ilnememanqueraitderien，que，S－ilplaisaitau
Ciel，jeverraislevisagedusultmetqu’ enattendantonallaitmecon－
20J・Potocki，VoyageMarOC，pP・159－160・
21肋dem，p・152－153・
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duiredmslamaisonqu，ilmlavaitdestinee〉〉・FnisunenvoyeducaId，
《tleunehommeえIangureavantageuse）），Vintluioffrirlelaitetlesdattes
avec esnoufsetdespoules・Lecaracterediplomatiquedu seJOurSe
co Hrme ussit tparles premiers contacts：くくenSuite，jli五eu n mbre
devisites，entreautreSCelleduvice－COnSulanglais，quiestunvieux
maureabarbeblanchequlParlelIanglaiscommesalanguena．turel e〉〉
etsurtoutparuneentrevuequicorroborenotreraisonnementsurl－in－
tegrationdecettemissiondmslecadregeneraldesgestesdereveren－
cefacealapuissanceturque：《d’ aieuaussilavisited－unautreMaure
quivenait de C nstantinople，Otlilavaitvu notre mbassadeur” 22・
Rap elons que PiotrPotocki（1745－1829）etait，depuisle31jmvier
1790，ambassadeurextraordinaireetministreplenipotentiaireaIstam－
boulet qu’ ilallait souventplusloin，dms sarecherche del－al ia ce
turque，queleroide Pologne ou queladiete，quelesinevitablesre－
PreSailles russes efH．ayalent・Iletaitllauteur dlun prqjet，aVeC deux
articles secrets，aSSurant une aide militaire a．la Pologne，en CaS
dlagression，e desavmtagescommerciauxgarantisparlIAngleterre，1a
HollandeetlaPrusse（quidevaitnnalementfairetoutechouer），m is
Ot11－0n voit que ce prqjet，delaHn1790，nletait pas sans rapport
familialetpolitiqueaveclesrencontresducomteJemauMaroc230血，
visiblement，CeSafrairesetaientsouventevoqueesparcequebrtilantes：
lelendemaindesonarrivee，ilvoitencoreくくuninsulairedeDjerbaqui
avaiteteaBend r（qui）parladelaPologneetdenotrefmilleeten
r ndituncompteavantageux・Onparlaaussibeaucoupdelaguerre
turque et delapaix ruture，dont，en general，On SIoccupeiciav c
interet》24．
LesdistractionsquelecaiddeTetouanoffritaucomte，Pendant
esdouzeJOurSquemitl－autorisationdusultanaau・river，etaientえ1a
h uteurdesadignite・LapremierenerutpasbeaucoupasongotH・
IIs・aglSSaitdlune petitefantasiade cinquante cavaliers qulPermit
surtout Iexhiber，SurunCheval，untOutjeunePortugalSquel10nVe－
naitdeconv rtirえrIslam．JeanPotockinegotitaguerecemalinplais r，
maisnotaneanmoinsqu一〇nlefitmontersuruneterrassedominantle
mechouare qu一〇nlIinstalla《《SuruneChaiserecouverted－uncouponde
22肋dem，p・154・
23surlapolitiqueassezpersonnelledel－ambassadeurPiotrPotocki nTurquie・
cr．J．Dutkiewicz，PbLskaaTttrciawczasteSqfmuCzteroletntego（LaPolognee日比
nLrq山ependaTlt血DtetedeguatTemS），Varsovie1934・etZ・Janeczek・DzialalnoSe
polityczれa bnα CegO Potockiego w okresie SeimlL Wielkiego（L，’ acttt克te pO舶que
d華叩aCePotocktpendant～aGrandeDtete），dansCzterylatanadztet・Pp・156－157・
24J・Potocki，VoyageMarOC，p・162・
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damas cramoisi” ．Quelquesjours plus tard，autre honneur，〈《le caid
voulutmedonnerle divertissementdefaire arreterunsanglierpar
seslevriers，quisontpetits，maisdlexcellenterace〉〉25・Unefbisparti
avecllassentimentsupreme，Suitealalettred’ accorddontnousavons
parle，laconsiderationredouble：lecaiddeTangerl’ installealamaison
d・Espagne，Otlilaunevueadmirablesurledetroitetlui《《faitdemander
unelistedeprovisiondont（ilaura）besoin pour（Sa）nourritureetcelle
de（SeS）gens，Carjesuistraitesurlepieddlh6tedusultm）〉26・Luim me
rait dlailleurs a ses hetes des cadeaux genereux qu’ il decrit com－
plaisamment・Maissurtoutsamissionest，COmmeJel’ mnonc甜S，aS－
sociee a．celle du prlnCipd日記Iie delaTurquie，le Suedois・Desle20
Juillet，aTetouan：くくilestvenuuncaidavecdesordresdellEmpereur
gulPOrtentquejedoismeJOindre，aVeCmOneSCOrte，えl’ ambassadeur
de Suede〉）．
Ilestremarquable quel’ itineraire，laduree etles modalites d s
deuxvoyagesfurentidentiques．Ladi胱renceetaitqueleSuedois，le
barondeRosenstein，etaitambassadeurentitreetJeanPotockiseule一
mentatitreomcieux．IlnIestd址Ileurspasexclus，etPlutetprobable，
quetouslesmaisetcadeauxducomteJeanaientetesupportesparlui
meme，COmmelennancementdujoumaldeVarsovle，etCOmmel’ usage
del’ aristocratiepolonaiselevoulaitpourleservicedelaRepublique．
Cetteassociationdesdeuxhommagesdepuissancesalliees，VOuluepar
lesultan，renfbrcait，entOutCaS，leprestigeduPolonais，rePreSentmt
unpaysnaguereprivedediplomatiepropre．Ainsi，aLarache：《（1－ambas－
Sadeurfutsalueparllartilleriedesfbrtsetdesvaisseauxetlecaidlia －
tendaitsurlerivagealatetedequatrecentssoldatsblancstdesix
CentSnOirs…（ilrecut）aumieuxllambassadeuretment，enParticulier，
beaucoupdepolitesses））．Al－approchedeRabat，leconseillergenoisdu
Sultan，Ciapl，incitaMohammedZuin，SOrtedeministre desa珊aires
etrangeres du Maroc，a VenirえJa rencontre des allies avecle caId
Gilali，quiavaitletitredepacha：Cettefois，Onleurofrritdeschevaux，
desboeufs，desmoutons，despoules，desfruitsetMohammedZuinlui
memeeno∬rit仙nePOrtionconsiderable））aPotocki，etablissantainsi
unequilibre entrelesdeuxvisiteurs，de nouveau regalesdlune fm－
tasia27．
Auboutd’ unmois，le2aotlt1791，aSale，euten鯖nlieulientrevue
avecleCommandeurdesCroymts，COnCueCOmmelespectacledesa
Puissanceetcommeceluidelasoumissiondesvisiteurs：《1’ Onestvenu
25謝dem，pp・164－165，180．
26肋dem，p・217．
27ibtdem，pp・224，228－229．
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lespuissanceschretiennesenvoientparleursambassadeurs…〉）．
Le point culminmt du voyage esttrop connu pour que nousle
Citions，COmmeillemeriterait，inextenso．Lapompeterribledusultan
donnaaPotockil′ occasiondluntableau saisissant28．
La mission etait remplie，ilnly avait plus quIa rentrer．Maisle
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Vrai gu rre．IIconvoquaunedeuxiemefbislesdeuxambassadeurs，
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SemblevoirladefensedeCeuta，aSSlegeeParlesespagnoIs，auXquels
ilen endait epondreparlebombardementdeTmger，quleutlieule
24aotlt1791．Cetteguerre，aunmOmentOtldestribussesoulevaient
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Les demieresrenexionsduvoyage surlapolitiqueinternationale
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